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TAMARA ENTERPRISE Rancangan Perniagaan 
PENG EN ALAN 
Daripada pengamatan yang dibuat semasa mencari peluang pemiagaan dalam 
sektor lndustri Kecil dan Sederhana (lKS), kami mendapati penglibatan kaum bumiputera 
masih kurang berbanding bukan bumiputera. Oleh yang demikian, berlandaskan inisiatif-
inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, karnj mendapati peluang untuk turut terlibat secara 
lansung dalam sektor iru amat cerah untuk mencapai matlarnat kami dalam arena 
pemiagaan. Dengan inj , kami telah mengadakan perancangan untuk menubuhkan sebuah 
syarikat yang bernama TAMARA ENTERPRISE yang bakal beroperasi di Lot 4&6, 
Bandar Darularnan, 06000 Jitra, Kedah Darularnan dan dijangka akan berope;rasi pada I 
Januari 2000. 
Syarikat ini bakal mengeluarkan produk minuman yang berasaskan biji kunna 
yang mana akan dipasarkan pada permul~ya di sebtar Kedah dan Perlis. Dengan 
persetujuan rakan kongsi yang lain, kami merasakan perusahaan rninuman altematif biji 
kurma iru dapat bersaing dengan produk-produk yang sedia ada di pasaran dan mendapat 
prospek yang baik dan cerah pada masa hadapan di samping keuntungan yang 
maksirnum. 
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TAMARA ENTERPRISE 
LATAR BELAKANG ORGANISASl 
Nama Pemiagaan 
Alamat Pemiagaan 
: TAMARA ENTERPRISE 
: Lot 4&6, Jalan Jelatek, 
Taman Perindustrian Bandar Darulaman, 
Bandar Baru Darulaman, 
06000 Jitra, 
Kedah Darul Aman. 
Alamat Surat Menyurat : - SDA-
Nombor Telefon 04-9171001 
04-9175925 
Perkongsian · 
Rancangan Pemiagaan 
NomborFax • 
Bentuk Perniagaan 
Kegiatan Utama Pembuatan, ~masaran dan pengedaran produk mmuman 
altematifyang berasaskan biji k~a. 
Tarikh Memulakan Pemiagaan : l hb. Januari 2000. 
Modal Pennulaan 
Nama Bank 
Jen.is Akaun 
Nombor Akaun 
: RM 300, 000 
: RHB Bank 
: Akaun Semasa. 
: 02-87403976-77 
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